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Abstract
The comtption case that was interested to analyze was the suspected comrption of the
flow of Indonesian Liquidity Fund. This case involved two obligors: Anthony salim ind Sjimsut
Nursalim. The anti climax of the ease was the release of the two sttsrycts as the ,oirt *^
unable to prcve the act of corruption and all debts of the suspects ta the government were
considered settled. Research method used was framing analysis. This research investigates how
two online news media (detik.com and tempo interaktifl construct the prcsented news in relation
to the issue above. Theframing of the twa online news media in relation to the corntption case
tended to be negative. This can be seenfrom the elements af syrtaces, thematic, deiail, ,nean-
ing, sentence stntchtre, rhetoric, lexieon, metaphor. The negative tendency was alsofound in the
nsws titles that the online news media adopteil, such as Former oficials were questioned, BLBI
casei shows no Ptogrcss, No furthel additional time for BLBI investigation, Attorney general
stops BLBI investigation. Nonetheless, both online nsws media presente{fair news coverage
indicated thrcugh the usage of nerts sources. Both online nsws media tended to question lhe
result of Supreme Court that declared both suspects wercproved not guilty of act of comtption.
Both media adopted straight n*ts and tended to deligitimise the uisiing powe
Abstrak
Kasuskonrpsimenarikuntukditeliti adalahadaqradugaankonrpsipadaalirurdanaBantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BIBI). Kasus ini melibatkan dua obtgor sebagai tersangfu yakni fuithony
salimfuiSjamsulNursalim. Sebagaiantiklimaksdadkasusini,keduatersangkaakhirnpdibebaskan
dengan alasan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan utang kedua tersangka tepada
pemerintahdianggapzudatrlunas.Metodedalamporelitianiniadalahmalisisframinglaitumenrganatisis
bagaimanaduamediaonlineyatcnidetikcomdanTeurpointeraktifmenlkonshrksikanpesanmelalui
berita yang disajikan terkait kasus di atas. Bingkai (Frame) yang dikonstruksi oleh kedua media
ce'lrderutrgnegatif. Halinibisadilihatdari elemensintaksis,ternatik, detil,maksud,bentukkalimat,
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